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台湾 交流事業等 1件 
      中国 交流事業等 1件 
   韓国 交流事業等 1件 
 






























（予約なしの当日申込） 6 4 4 







1 団体旅行、個人旅行ともに受入実績がある。 11 8 7 
2 団体旅行のみ受入実績がある 4 5 4 
3 個人旅行のみ受入実績がある。 1 0 1 






Survey on Flights between Taiwan’s Taoyuan International Airport  
and Japan’s Iwate-Hanamaki Airport in 2014 Ⅲ： 
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表 3 観光客への言語的サービス 











接続の提供（無料・有料） 1 1 1 1 
3 館内の外国語標識・案内 8 5 5 5 
4 客室でのインターネット接続回線の提供 0 0 0 0 
5 
地域の観光地紹介等の外国語パンフレットの提
供 3 4 4 3 
6 風呂場・洗面所の使用案内の説明書き 2 3 2 2 
7 外国語のホームページの作成 4 4 4 4 
8 自社施設案内用の外国語パンフレット 7 6 6 4 










表 4 海外からの観光客誘致のためのプロモーション活動 










フレットの作成・配布 8 6 4  




ポスター作成・配布 2 1  1  
















セールス・コール 5 2  0  
9 ITF等国際旅行博への出展PR 2 0  0  
10 台湾の旅行者等招請による営業活動 5 1  0  




ネットワーク形成 1 0  0  
13 その他 具体的に 別記     
14 特に行っていない 4  4  5  
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（設備投資、営業宣伝経費等のリスク）   2件 
(2)言語の問題 
（予約、接客時の外国語対応スタッフの不足、不在） 
                      9件 
(3)集客ノウハウの不足           1件 



































 質問 1 台湾の受入を行っている観光業者へアンケー
トをおくった結果で、その比較として中国・韓国につい
ても受入実績について答えてもらった。結果は、台湾が
16件、中国が 14件、韓国が 13件であった。 
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